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Фенологические фазы развития растения достаточно полно и 
наглядно отражают ход их жизнеде-
ятельности в течение всего сезонного 
цикла. Они тесно связаны с комплек-
сом их функций и органов и служат 
наиболее важным средством, при по-
мощи которого по внешним призна-
кам можно судить об изменениях со-
стояния особей [1]. 
Фенологические наблюдения про- 
водились в 2012-2013 годах. Для 
обоснованного использования данных 
метеостанции Чилик Алматинской 
области, в арборетуме нами проводи-
лось фиксирование среднесуточной 
температуры воздуха.
Сравнение среднемесячных тем-
ператур, измеренных в арборетуме 
и на метеостанции  Чилик за 2012 
год, показало, что различия между 
ними несущественны на 1% уровне 
значимости (t
факт. 
= менее 0,9 против 
t0,01 = 2,576). Это даёт нам право 
вполне обоснованно пользоваться 
данными метеостанции Чилик для 
характеристики погодных условий 
дендрария. 
На рисунке 1 видно, что вегета-
ционный период 2013 года был более 
прохладным, особенно с 10 марта 
по 15 мая и с 15 июня по 20 августа. 
В конце апреля был сильный зазимок 
продолжительностью 5-6  дней, когда 
температура опускалась ниже –10°. 
Это заметно отразилось на сроках 
Рис. 1. Распределение среднедекадных температур по месяцам  
в 2102 и 2013 годах по данным м.ст. Чилик
прохождения интродуцентами всех 
фенологических фаз. Общее количес-
тво осадков в 2012 и 2013 годах раз-
личается незначительно.   
За основу изучения развития рит-
мов лип мы взяли методику, предло-
женную проф. И.Д. Юркевичем [2].
У интродуцированных видов лип 
отмечались следующие фазы раз-
вития: набухание почек, появление 
зелёного конуса листа (распускание 
почек), распускание листьев, полное 
облиствение, рост побегов, появле-
ние бутонов, начало и конец цветения, 
появление завязи и формирование 
плодов, созревание плодов, начало 
и конец пожелтения и опадания 
листьев. 
Даты начала и конца фенофаз всех 
изучаемых видов приведены в таб-
лице 1.
Ввиду очень непродолжительного 
периода фенологических наблюдений 
в дендрарии важным представляется 
сравнение их с имеющимися в лите-
ратуре данными фенологии тех же 
интродуцентов, произрастающих в 
Главном ботаническом саду Респуб-
лики Казахстан. Для удобства сравне-
ния были построены индивидуальные 
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Табл. 1
Результаты  фенологических наблюдений за развитием интродуцированных видов лип  
в дендрарии АО “Лесной питомник”
Фенологические фазы 
развития
Секция Anastraea Секция Eutilia
л. кавказская л. крупнолистная л. мелколистная л. амурская
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
I. Развитие почек
набухание 11 .3 19 .3 18.3 24 .3 26 .3 27 .3 26 .3 2 .4
распускание 1 .4 21 .4 1 .4 18.4 9 .4 18.4 6 .4 18.4
заложение новых 9 .6 9 .6 9 .6 9 .6 11 .6 9 .6 11 .6 9 .6
II. Развитие листьев         
начало облиствения 10 .4 20 .4 9 .4 29 .4 12 .4 24 .4 15 .4 29 .4
полное облиствение 6 .5 15 .5 4 .5 15 .5 4 .5 21 .5 7 .5 20 .5
начало пожелтения 27 .10 20 .10 30 .10 10 .10 10 .10 22 .9 10 .10 20 .9
конец пожелтения 27 .11 20 .11 27 .11 15 .11 30 .10 15 .10 30 .10 8.10
начало опадания 30 .10 25 .10 5 .11 15 .10 23 .10 11 .10 15 .10 4 .10
конец опадания 15 .12 15 .12 30 .11 25 .11 5 .11 24 .10 5 .11 24 .10
III.  Цветение         
появление бутона 26 .4 8.5 30 .4 8.5 30 .4 15 .5 30 .4 15 .5
начало цветения 5 .6 10 .6 5 .6 10 .6 10 .6 17 .6 10 .6 19 .6
окончание цветения 19 .6 22 .6 19 .6 22 .6 24 .6 2 .7 24 .6 1 .7
степень цветения (балл) 5 4 4 3 5 4 1 3
IV. Формирование  
и созревание плодов
       
появление завязи 19 .6 19 .6 19 .6 19 .6 24 .6 26 .6 24 .6 1 .7
физиол. спелость  
(сем. зелен.-бурые)
15.8 25.8 15.8 24.8 12 .9 10 .9 15.8 8.9
урожайная спелость  
(сем. коричн.)
27.8 7 .9 27.8 5 .9 25 .9 22 .9 25 .9 15 .10
степень урожая (балл) 5 4 3 2 5 4 1 1
V. Рост побегов         
начало роста 14 .4 3 .5 11 .4 5 .5 15 .4 8.5 12 .4 13 .5
конец роста 27 .5 2 .6 27 .5 2 .6 30 .5 2 .6 27 .5 2 .6
VI. Продолжительность 
вегетации
        
начало 11 .3 19 .3 18.3 24 .3 26 .3 27 .3 26 .3 2 .4
конец 27 .11 20 .11 27 .11 15 .11 5 .11 24 .10 5 .11 24 .10
всего дней 261 241 238 236 223 202 218 189
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графики для каждого вида, в которых 
отражены приспособительные сдви-
ги фазы цветения и плодоношения 
по годам в арборетуме в сравнении с 
ботаническим садом и естественными 
ареалами интродуцентов. 
В ходе фенологического развития 
изучаемых нами лип обнаруживается 
определённое сходство у видов, при-
надлежащих к одним и тем же секци-
ям: у лип кавказской и крупнолистной 
(Anastraea V. Engl), и мелколистной и 
амурской (Eutilia Neilr.). Определён-
ный и довольно существенный сдвиг 
прохождения фаз произошёл у всех 
видов в более прохладном 2013 году 
(рис. 2). 
У всех четырёх видов лип на-
бухание почек в 2012 г началось в 
марте.  Первые признаки этой фазы 
были отмечены у липы кавказской 
11.3, у липы крупнолистной – позднее 
на неделю, у лип амурской и мелко-
листной – в середине 3 декады марта 
(рис. 2). 
Холодной весной 2013 года набу-
хание почек трёх видов (л. крупнолис-
тной, кавказкой и амурской) произош-
ло позднее прошлогоднего в среднем 
на неделю. У липы мелколистной эта 
дата практически не изменилась. 
Облиствение в 2012 году у 
л. кавказкой и крупнолистной нача-
лось одновременно 9-10 апреля, за 
ними,  на 3-5 дней позже, у мелко-
листной и амурской.  В 2013 году 
начало разворачивания листочков 
у лип кавказкой, мелколистной  и 
амурской отодвинулось на 10-15 
дней. Эта фаза прошла у них в той 
же последовательности и пропорци-
онально увеличилась в 2 раза. Липа 
же крупнолистная, начавшая облист-
вение в 2012 году раньше всех (9.4), 
в 2013 сдвинула начало этой фазы на 
20 дней. 
В условиях арборетума первыми 
зацветают виды секции Anastraea; 
кавказская и крупнолистная (рис. 3). 
В 2012 году их цветение началось 
5.6, а в 2003 – на 5 дней позже. Липы 
секции Eutilia Neilr., мелколистная и 
амурская начинают цветение на 5-7 
дней позднее. 
Интересно отметить, что появле-
ние бутонов в 2012 и 2013 годах тоже 
происходит синхронно по секциям 
(рис. 3). Продолжительность цветения 
у всех видов практически одинаковая 
и составляет 12-15 дней.
Степень цветения мы оценивали 
по шести балльной шкале В.А. Тю-
рина [2]. В 2012 году очень обильно 
(5-ый балл) цвели липы кавказская и 
мелколистная; липа крупнолистная 
цвела хорошо (4-ый балл). Цветение 
липы амурской в этом году было оце-
нено, как очень слабое (1-ый балл), в 
кронах – лишь единичные цветочки. 
В 2013 году у трёх видов лип (кавказ-
ской, мелколистной, крупнолистной) 
цветение было на балл ниже. Мы 
считаем, это объясняется необходи-
мостью в «отдыхе» перечисленных 
видов. Липа амурская в 2013 году 
имела среднее цветение (3-ый балл), 
что вполне логично после прак-
тически полного его отсутствия в 
2012 году.
Созревание семян лип Anastraea 
(кавказской и крупнолистной) прихо-
дится на конец  августа – начало сен-
тября с 10 дневным сдвигом между 
годами (рис. 3). Семена липы мелко-
листной начинали созревать в начале 
второй декады сентября как в 2012, 
так и в 2013 году и  созрели  пример-
но через 2 недели. Сильнее других эту 
фазу сдвинула в сторону запаздывания 
липа амурская, разница между годами 
составила 25 дней. Созревание про-
должалось 35 дней и заканчивалось в 
конце сентября – середине октября.
Балл плодоношения в 2012 году у 
всех четырёх видов совпадает с бал-
лом цветения. В 2013 году плодоно-
шение лип кавказской и мелколистной 
определено как среднее (3-ый балл). 
У лип крупнолистной и амурской в 
кронах были лишь единичные семена 
(1-ый балл). 
Пожелтение и опадание листьев 
имеют обратные сдвиги в 2012 и 2013 
годах по секциям. У лип кавказской 
Рис. 2. Сравнение фенологического развития вегетативных органов 
интродуцированных видов лип в дендрарии; линии 2013 года 
располагаются над 2012
Рис. 3. Сравнение фенологического развития генеративных органов 
интродуцированных видов лип в дендрарии АО «Лесной питомник»; 
линии 2013 года располагаются над 2012
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и крупнолистной расцвечивание лис-
твы начиналось позднее, чем у лип 
мелколистной и амурской. В 2013 бо-
лее прохладном году у всех видов эти 
процессы начались раньше. В 2012 
году пожелтение листьев лип мелко-
листной и амурской  началось 10.10. и 
продолжалось 20 дней.  У лип секции 
Anastraea V. Engl. этот процесс начал-
ся позднее на 15-20 дней (25-30.10) 
и длился до конца ноября, причём у 
липы кавказской с наступлением мо-
розов, пожелтев всего на 50%, листья 
пожухли и остались на деревьях до 
весны. 
В следующем году расцвечивание 
крон началось раньше на неделю у 
липы кавказской и на 2-3 недели – у 
остальных. У лип секции Eutilia Neilr. 
пожелтение завершилось к середине 
октября и к концу этого месяца листва 
облетела. У липы крупнолистной эти 
процессы завершились к концу нояб-
ря, а у липы кавказской пожелтение 
кроны и опадение листьев ушли под 
зиму и длились до середины января. 
Оставшиеся листья напоминали не 
сброшенную листву дуба и не порти-
ли внешний вид деревьев. 
Различия в начале и продолжи-
тельности процессов цветения, а так-
же  пожелтения и опадения листьев 
имеет существенное значение при 
оценке декоративности вида. Сочета-
ние разных секций рода Tilia позво-
лило бы растянуть цветение и эффект 
золотой осени  в парках и на улицах 
города с сентября по ноябрь, а не 
опавшая листва липы кавказской вне-
сла бы изюминку в древесно-кустар-
никовые композиции. 
Все виды лип оказались достаточ-
но устойчивыми к поздне-весенним 
заморозкам, и апрельский заморозок 
2013 года не повредил распустившие-
ся почки. Возможно, в период резкого 
похолодания была частично снижена 
фертильность пыльцы, что в дальней-
шем привело к увеличению примеси 
пустых семян. 
Продолжительность вегетации мы 
считали от момента набухания почек 
и до полного пожелтения листьев. 
Самой длинной она была  у липы 
кавказской – 261 и 241 день, самой 
короткой – у липы амурской – 218 и 
189 дней. В 2013 г вегетация у всех 
видов сократилась: у лип кавказской и 
мелколистной на 20 дней, у амурской 
на 29. Наименьшая амплитуда длинны 
вегетации – у липы крупнолистной. 
Сравнивая фазы цветения и созре-
вания плодов интродуцированных лип 
в арборетуме и на родине, видим, что 
у лип кавказской и мелколистной они 
практически совпадают. Нет сущес-
твенных различий и с результатами 
наблюдений Алматинского ботани-
ческого сада (а для липы кавказской и 
ботанического сада в Ташкенте).  
Липа крупнолистная в дендрарии 
АО “Лесной питомник” зацветает  чуть 
раньше, чем у себя на родине. Фазы 
набухания почек, цветения, созрева-
ния плодов и пожелтения листьев в 
сравнении с данными  Алматинского 
ботанического сада существенно не 
отличаются. Наибольшие различия в 
ритме развития отмечены нами у липы 
амурской. В условиях арборетума она 
зацветает на месяц раньше, чем в Хаба-
ровске, а созревание семян происходит 
позднее на 1-1,5 месяца. Существенных 
различий с наблюдениями Алматинско-
го ботанического сада нет, а в Ташкенте 
этот вид зацветает почти на 2 недели 
раньше, чем у нас. 
Подводя итоги вышесказанному, 
мы хотели бы отметить, что достаточ-
но стабильные приспособительные 
сдвиги по годам и между видами с 
примерно одинаковым числом дней 
имели липы кавказская, мелколистная 
и амурская, причём наименьший – у 
липы мелколистной. У липы крупно-
листной фазы облиствения, пожел-
тения и опадания листьев имели на-
ибольшую среди видов  амплитуду 
колебаний по годам. 
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